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48TH CONGRESS, } 
1st Session. 
SENATE. 
REPORT 
OF 
{ Mrs.Doc-. No. 5. 
THE CLERK OF THE COURT OF CLAIMS, 
SHOWING 
The number, amount, &c., of judgments in said court for the year ending., 
December 3, 1883. · 
DECEMBER 4, 1883.-0rdered to lie on the table and be printed. 
The Clerk of the Court of Claims, in pursuance of section 1057 of the · 
:Revised Statutes of the United States, transmits to Congress the fol-
lowing statement of all judgments rendered by said court for the year 
ending December 3, 1883, the amounts thereof, the parties in whose fa-
vor rendered, and a brief synopsis of the nature of the claims upon which . 
said judgments were rendered. 
Respectfully submitted. 
ARCHIBALD HOPKINS, 
Chief Clerk Court of Claims ... 
• 
Statement of judgments rendered by the Court of Claims . 
Names of claimants. 
Charles Kennedy ..••. 
Appleton P. Clark .. . 
David Warner ...... . 
Joseph W. T. Ourand. 
Silas Merchant ..•••.. 
Samuel Ourand ...••. 
Gideon W . Larner .••. 
John C. Eckloff .... __ 
Eleanor N. T. Mead's 
executors 
Charles J. Gill, exec-
utor, &c. 
GorhamP. Hopkins .. 
Lawrence Cavanaugh 
George W. Goode), to 
the use, &c. 
F. H. Johnson et aZ •• 
Jeremiah Oostello .... 
Zebulon W. Denham, 
jr. 
Dennis Looney ....•.. 
John Scott .. ..•••.. .. 
Patrick Murphy ..... 
No. 
*338 
*38 
*39 
..40 
*43 
*42 
*50 
*55 
*112 
*115 
*129 
*29 
*275 
*249 
300 
*247 
12738 
.A.mount 
claimed. .A.mount awarded. 
Date 
of judg-
ment. 
1882. 
Dec. 4 
Dec. 4 
llec. 4 
Dec. 4 
Dec. 4·. 
Dec. 4 
Dec. 4 
Dec. 4 
Dec. 4 
Dec. 4 
Dec. 4 
Dec. 4 
Dec. 4 
Dec. 4 
Dec. 4 
Dec. 5 
40 40 (-0 40 Dec. 18 
• District of Columbia. 
Nature of claim or other 
information. 
Dismissed on. motion of the 
claimant. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Dismissed for want of 
prosecution. 
Do. 
Do. 
Do. 
For relief by a disbursing 
~:!=b!: money stolen 
2 REPORT OF CLERK OF COURT 01!., CLAIMS. 
Statement of judgments rendered by the Court of Claims-Continued. 
Na.mes of claimants. 
.S. P. Walker's execu-
tors, and Robertson 
Topp. 
Do ....•..•••• .• .. 
W. Fleet Steele, to 
tbe use, &c. 
A. A. Lipscomb, ad• 
ministrator. 
Mary AnnHolmead's 
administrator. 
:Charles H. Bliss ...••. 
. John M. Langston ... 
. .Pacific Mail Steam-
ship Company. 
'William Dayton ..... . 
.Dennis Niland ....... . 
James D. Graham .. . 
William D. Toy ..... . 
Walton Goodwin ... . . 
:Swift & Courtney & 
Beecher Company. 
William M. Ritchie, 
to the use, &c. 
Campbell & Eslin ... . 
J. W. & S. A. Green, 
executors. 
John Thornley ...... . 
William Clabaugh .. . 
.Harvey V. Colton ... . 
Patrick Corcoran .... . 
• Owen O'Hare ... ..... . 
Daniel A. Connolly .. 
Thomas Kirby . ...... . 
.L12,d W. Emmert et 
Do .. . ....... .... . 
:s. Barber, byR. Stone 
.A.H. Herr, executor 
'R. A. Shinn & A. Mc-
Gowan. 
Milton L. Howser .... 
A11n M. Stafford, ad-
ministratrix. 
Robert C. Hewitt .. .. 
James Ragan ....... . 
Thomas P. Morgall . . . 
The Illinois Central 
Railroad Company. 
The ain t, Louis, Iron 
Mountain & South-
ern Railroad Com-
Jo'/:'l Shipmon ..... l 
Thomae W. Cornell . . 
Samu •l J. Ritchie ... . 
ry E . Bofflng r ... . 
utb Bo ton Iron 
Company. 
No. Amount claimed. Amount awarded. 
Date 
of judg-
ment. 
1882. 
3436 $2,000,000 00 Dismissed ......... Dec. 18 
3438 222, 222 00 .... do .. .. .. . . • . . . . . Dec. 18 
1883. 
12318 . ........... $5,710,16 for the Jan. 2 
United States. 
*315 . . . .. . . • • • . • Dismissed . . .. . .. .. Jan. 2 
*316 .. •. do .............. Jan. 
Na.tu.re of cl.aim or other 
information 
For cotton ; affi.rmance of 
judgment. 
for cotton. 
Naval construction con 
tract. 
Dismissed for want o 
prosecution. 
Do. 
*27 . .. . • . . • . • • • • ••• do • • • • . . . . . . . . . . Jan. 2 Do. 
13000 1, 500 00 1, 500 00 Jan . 8 For salary as a member of 
the Board of Health. 
12474 83,333 33 83, 333 33 Jan, 15 
*96 Dismissed • . . . . . • • . Jan. 15 
*244 ................ do • .• • • • . • • . .. . . Jan. 15 
11957 488 40 463 40 Jan. 22 
11958 
11959 
11981 
*114 
*288 
12924 
488 40 
488 40 
35,822 50 
6,000 00 
32,750 00 
463 40 Jan. 22 
463 40 Jan. 22 
Dismissed . . . . . . • • . Jan. 22 
5, 116 99 Jan. 22 
Dismissed .. . . .. . .. Jan. 22 
32,750 00 Jan. 29 
Mall contract; under man-
date of the Suprem 
Court. 
Dismissed on motion of the 
claimant. 
Do. 
For mileage as a naval o 
fleer while traveling un• 
der orders abroad. 
Do. 
Do. 
Claim for commission on 
proprietary stamps pur• 
chased. 
Contract with the District 
of Columbia. 
Dismissed on motion o( 
claimants. 
12800 6,000 00 
For rent of building for 
hospital purposes duriog 
the rebellion. 
Dismissed •........ Jan. 29 Pay of a retired naval o(, 
*171 ................ do .............. Feb. 5 D!';f~sed on mot.ion of 
claimant. 
5 Dismissed for want of *94 ..• • .•.•..•..•. . do . . . . . . . . . . . . . . Feb. 
•160 ............... . do .............. Feb. 
*136 ................ do .............. Feb. 
*183 ................ do .............. Feb. 
k2J9 ............... . do ........•..... Feb. 
*325 ................ do . • • • . • . • • . . . . . Feb. 
5 
5 
5 
6 
5 
prosecution. • 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
*32t! ..•••..•.•••.... do .............. Feb. 5 Do. 
*93 ................ do ......... .. ... Feb. 5 Do 
*322 .••••••••.•..••. do .............. Feb. 5 Dismiss~d on motion of 
*236 ................ do . ••. . .. . • .. . .. Feb. 6 Df;:f~s~nl for want of 
*237 ................ do . . . • . . . . . . . . . . Feb. 6 
*239 ................ do .............. Feb. 6 
*318 ................ do .............. Feb. 6 
*320 .... ....... ..... do . . . . . . . . . . . . . . Feb. 6 
*321 91 63 86 63 Feb. 6 
12084 13.9, 080 05 
12405 20, 806 90 
139, 080 05 Feb. 12 
20, 806 92 Feb. 12 
12413 4, 199 79 Dismissed . . • • . . . • . Feb. 12 
"276 .•.••..•••...••. do . • • . . • . . . . . . . . Feb. 12 
•119 ................ do .............. Feb. 12 
10728 6, 890 62 ... . do . . . . . . . . . . . . . . Feb. 19 
12323 143,264 06 .... do . . • .. .. . . . . . . . Feb. 19 
• District of Columbia . 
• 
prosecution. 
Do. 
Do. 
Do. 
Cont:>~t with the District 
of Columbia. 
Contract of land-grant.road 
for carrying the mails. 
Do. 
Claim for work on a n._ 
tional cemetery beyond 
D;~tflJ0ftra~~~t of ju-
risdiction. 
Do. 
For part of the money due 
by the Government for 
the use of a steamboat. 
Contract with the Navy 
Department. 
REPORT OF CLERK OF COURT OF CLAIMS. 3 
Statement of judgments rendered by the Court of Claims-Continued. 
Na.mes of claimants. 
Mark M. Hukill's ad-
ministrator. 
John B. Rosa's ad-
ministrator. 
William A.. Wyatt .. . 
John Faulkner . ..... . 
Camp bell & Eslin ... . 
~:~Jia!!:'i\~i & Sai;t· 
Joseph Railroad 
Company. 
David Roche ........ . 
Sayles J. Bowen ..... . 
Charles Zugsmith, jr., 
guardian. 
EdwardP. Doherty ... 
Henry Himber et al .. 
The Pennsylvania 
Railroad Company. 
Solomon G. Kitchen, 
administrator. 
Benjamin B. Harrison, 
for the use, &c. 
Charles H. Moulton .. 
James A. Nelson .... . 
William Buckley .... . 
George H. Boston ... . 
Patrick W. Doyle ... . 
Gantz & Appleman .. 
Charles Stewart . .... 
William H. Mohler, 
assignee. 
Hamilton & Whit-
more. 
Lewis , Neurath, ad-
ministrator. 
Stephen Duncan's ex-
ecutors. 
George Irby ........ . . 
Rowland A. Colby ... . 
August Klein . ...... . 
Cyrus C. Clark . ..... . 
Thomas C. Power ..• . 
Charles Mitchell .... . 
Isaiah Lightner ..... . 
Covington G. Belknap 
Lilburn Harwood ... . 
John J. Shipman .... . 
William H. Ruther-
ford. 
George H. McClure .. 
NicholasM. Sheaetal 
The Uncas National 
Bank. 
Hugh McGinniss ..... 
M. F. Morris and M. 
Dean, receivers. 
The National Metro-
politan Bank of 
Washing ton. 
No. 
12358 
12919 
12854 
12964 
*45 
*185 
12967 
*151 
*30 
Amount 
claimed. 
Date 
A.mount awarded. of judg-
ment. 
1883. 
$417 75 Dismissed . • . . . . . . . Feb. 19 
' 369 96 .... do .............. Feb. 19 
305 93 .... do.............. Feb. 19 
245 00 .... do . . . . . . . . . . . . . . Feb. 19 
28,282 22 $14,452 59 Feb. 26 
6,079 98 
38,984 19 
30,000 00 
5, 996 32 Feb. 26 
38, 984 i9 Feb. 26 
3, 980 58 Mar. 5 
For the District of 
Columbia. 
Dismissed . . . • . . . . . Mar. 5 
*342 ..••••.......... do.............. Mar. 5 
*131 ................ do . . . . . . . . . . . . . . Mar. 5 
*334 .......•........ do ......••...... Ma.r. 5 
11596 ........... ..... do . . . . . . . . . . . . . . Mar. 5 
12850 
12963 
*48 
485 08 
200 00 
332 16 Mar. 5 
133 80 Mar. 5 
Dismissed . . . . . . . . . Mar. 6 
*59 ..•••....••...•. do .............. Mar. 6 
*60 ................ do . . . . . . . . . . . . . Mar. 6 
*87 ............ ... do . . . . . . . . . . . . . . Mar. 6 
*142 .............•• do ..... ..•...... Mar. 7 
*210 . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . Mar. 7 
*299 ..............•. do .............. Mar. 7 
*302 . .............•. do . . . . . . . . . . . . . . Mar. 7 
*304 ..•.•........... do .....•..•..... Mar. 7 
*336 .• •••..•..•..... do . . . . . . . . . . . . . . Mar. 7 
2756 20, 612 19 19, 543 79 Mar. 12 
12356 90 00 Dismissed . . . . . . . . . Mar. 12 
12384 .••..•.......... do .............. Mar. 13 
12383 ......•......... do . . . . . .. . . . . . . . Mar. 13 
17158 ................ do.............. Mar. 13 
12921 
13371 
1335[) 
13352 
11609 
1,660 95 
358 33 
1,441 48 
3,400 00 
415 24 Mar. 19 
358 33 Mar. 19 
1, 441 48 Mar. 19 
3, 400 00 Mar . 19 
Dismissed . . . . . . . . . Mar. 19 
652 11 .A.pr. 2 
Nature of claim or other 
information. 
Mail contract in an insur-
rectionary State. 
Do. 
Do. 
Do. 
Contract with the District 
of Columbia. 
Do. 
Mail contract with land-
gra11t railroad. 
Contract with the District 
of Columbia. 
Dismissed by consent of 
claimant. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Mail contract in Missouri 
in 1861. 
Do. 
Dismissed by consent of 
claimant. 
Do. 
Do. 
Do. 
Dismissed for want of 
prosecution. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Dismissed on claimant's 
motion. 
For cotton. 
For horse lost in service. 
Dismissed for want of 
prosecution. 
Do. 
Dismissed on claimant's 
motion. 
Transportation contract. 
F~;e~~lary not appropri-
Do. 
Do. 
Dismissed on motion of 
claimant. 
Contract with the District 
of Columbia. 
*122 
13795 
12817 
77,969 85 
4,358 25 Dismissed . . . . . . . . . A.pr. 2 For pay as reti11ed naval 
officer. 
762 10 .•• . do .............. A.pr. 2 
*273 ...•.........••. do . . . . . •. . •• . • • . A.pr. 2 
11954 2,000 00 .... do.............. A.pr. 2 
*282 ................ do ...........•.. A.pr. 2 
12400 .••..•....•..•.. do .............. A.pr. 2 
For pay as retired naval 
officer. 
Dismissed on motion of 
claimant. 
For money alleged to have 
been delivered to the 
Treasury Department 
but not received there. ' 
Dismissed on motion of the 
claimant. 
Do. 
*287 ••••••.•••.•.••. do ...•.......... A.pr. 2 Dismissed for want of 
prosecution. 
* District of Columbia. 
4 REPORT OF CLERK OF COURT OF CLAIMS. 
St&tement of judgments rendered by the Court of Claims-Continued. 
Names of claimants. No. .A.mount claimed. 
Date 
.A.mount awarded. of judg. 
ment. 
1883. 
Michael Denehy.... .. 12389 .........•.. Dismissed ....... .. . .A.pr. 9 
Leopold Bleckschmidt 12585 
Peter Campbell . . . . . . *356 
$108 00 .... do . .. . . . . . . . . . . . .A.pr. 9 
3, 748 99 $3, 748 99 .A.pr. lO 
North.A.mericanNeu. 
chatel Paving Com• 
pany. 
The Chicago, Mil• 
waukee and Saint 
Paul Railroad Com• 
pany. 
James Fraser ....... . 
John Leonard ....... . 
George A . .Abbott ... . 
Joseph .A.rt .......... . 
L. Von Ho:ffman & Co . 
The Manhattan Sav• 
ings Institution of 
New York. 
Jeremiah M. Pelton .. 
William C. Murdock. 
Edwin H. Smith .... 
John Brennan and 
.Archibald Hutton. 
Martin Rees ......... . 
Ebenezer Morrison .. . 
Dennis G. Neill & Co . 
William H. Farwell .. 
The Saint Paul and 
Duluth Railroad 
T~:°1fif:l'and Pere 
Marquette Rail• 
road Company. 
James W. George ... . 
*10 
12361 
*216 
12802 
12978 
12979 
12272 
12272 
*353 
*272 
Dismissed . . . . . . . . . .A.pr. 11 
28,445 00 17,585 42 .A.pr. 16 
1,554 53 Dismissed ........ . .A.pr. 16 
107 30 
11 00 
40 27 
13,229 00 
15,000 00 
523 33 
107 30 .A.pr. 16 
11 00 .A.pr. 16 
40 27 .A.pr. 16 
Dismissed-......... .A.pr. 16 
13, 229 28 .A.pr. 16 
523 33 .A.pr. 16 
Dismissed ...•..... .A.pr. 19 
*44 ........••...••. do .......... . ... .A.pr. 19 
*259 .........••..••. do . . . . . . . . . . . . . . .A.pr. 19 
*307 .............••. do .•.• .• . . . . . . . . Apr. 19 
*36 ..............•. do .............. .A.pr. 19 
*77 ........•.•..••. do . . . . . . . . . . . . . . .A.pr. 19 
12402 ................ do .............. .A.pr. 19 
12403 12, 141 38 .... do . . . . . . . . . . . . . . Apr. 23 
12404 14,394 71 .••. do . . . . . . . . . . . . . . .A.pr. 23 
12893 71 38 58 00 .A.pr. 23 
Walker A.. Newton . . 12329 16,800 00 Dismissed ......... .A.pr. 23 
Dwight J. McCann . . . 9196 
James 0. Nixon . . . . . 12743 
4,375 00 ..•. do .............. .A.pr. 23 
4, 092 55 1, 092 55 .A.pr. 23 
Samuel B. Seat, ad• 
ministrator. 
John D. Sanborn ... . 
Leo Kirchner ....... . 
Sidney Norton .. ... . . 
Peter M. Carmichael. 
faaac N. Keeler ..... . 
Fletcher & Birch, 
survivors, &c. 
C. F. E. Rich'ardson .. . 
William H. Slater .. . 
.Allen C. Clark ....... . 
Samuel D . .Forbes ... . 
J. M. Dougherty, to 
the use, &c. 
Harvey & Livesey . ... 
13373 
13398 
9321 
933 72 
1,882 62 
Dismissed . . . . . . . . . .A.pr. 23 
1, 847 44 .A.pr. 23 
Dismissed . . . . . . . . . .A.pr. 24 
9387 .....•.......•.. do . . . . . . . . . . . . . . .A.pr. 24 
9400 ................ do . . . . . . . .. . . . . . .A.pr. 24 
11603 ...•............ do . .. . . . . . . . . . . . .A.pr. 24 
·*218 ......... . ...... do . . . . . . . . . . . . . . .A.pr. 24 
*354 
*343 
*358 
*344 
12837 
52 33 
313 78 
104 67 
104 67 
8,734 85 
11406 200, 400 00 
52 33 .A.pr. 25 
313 78 .A.pr. 25 
104 67 .A.pr. 25 
104 67 .A.pr. 25 
8, 734 84 .A.pr. 30 
16, 250 95 .A.pr. 30 
Kinkead & Sussman.. 12364 66, 580 00 Dismissed. . . . . . . . . .A.pr. 30 
Samuel McMullen ... . 11608 ..... . .......... do .............. May 7 
William !Jill ........ . 
obb, Blntdel & Co .. . 12362 .............••. do .............. May 7 5084 
1 
216, 648 00 
1 
•••• do . . . . . . . . . • . . . . May 14 
* District of Columbia. 
Nature of claim or other 
information. 
Dismissed on motion of 
claimant. 
Pension at Soldiers' Home. 
Upon sewer certificatf:! 
District, of Columbia. 
Dismissed for want o 
prosecution. 
•.rransportation contract 
with land-grant railroad. 
For refund under tax sale 
where title was defect-
ive. 
Pension at Soldiers' Hom 
Do. 
Do. 
.A.risinf out of stolen bonda 
~~~~ ased when over-
Do. 
Sewer certificates. 
Dismissed for want of 
prosecution. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Mail contract. 
Do. 
For carrying mail in~ 
souri before the rebellion. 
For salary alleged to be 
due him as an Army 
officer. . 
Transportation furmshed. 
On an allowance of the 
Commissioner of In-
ternal Revenue. 
Do. 
For informer's share of 
nf:::i~![~d · by consent of 
claimant. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sewer certificate, District 
of Columbia. 
Do. 
Do. 
Do. 
For supplies furnished for 
cJ~:r!it;itwork under 
river and harbor bill. 
For r ent of property in 
Alaska used for customs 
Dfs~-I's~!d'\y consent of 
claimant. 
Do. 
For supplies furnish ed dur-
ing the rebellion. 
REPORT OF CLERK OF COURT OF CLAIMS. 5 
Statement of judgments rendered by the Court of Claims-Continued. 
.A.mount Date Nature of claim or other Names of ciaimauts. No. claimed. .A.mount awarded. ofjudg- information. ment. 
1883. 
Emma V. Brown, ad- 12936 $6,000 00 Dismissed ......... May 14 Salary of r etired warrant 
ministratrix. officer in the Navy. 
Harry G. Leopold .... 13612 50 50 $50 50 May 14 Salary of cadet engineer in the Navy. 
Arnold .A.. Kulb ...... 12295 5,000 00 Dismissed ......... May 14 On Treasury gold certifi-
cate. 
Henry Gantz, to the *158 4,939 35 4,274 15 May 14 Contract, District of Co-
use, &c. lumbia. 
Patrick Cullinane .. .. *12 51,277 50 Dismissed ......... May 14 Contract with District of Columbia. 
Hugh Craigan ........ 6963 192 00 ..• _.do .............. May 14 For 20 per cent. additional 
comp"nsation as mes-
senger. 
of William B. Parisen ... *265 . ----- ........ .... do ............. . May 18 Dismissed for want prosecution. 
Samuel G. Lawton . .. 13449 929 50 929 50 May 21 For surplus in Treasury 
over amount of taxes due 
on tax sale. 
Emily B. Thompson, 12366 8,125 00 Dismissed ......... May 21 For salary of naval officer. 
administratrix. 
Irvine & Clay's eX• 340! 15,000 00 .... do .............. May 21 For cotton. 
ecutors. 
The Burlington and 12399 
Missomi River 
4,659 45 4,477 80 May 21 For transportation 
nished. 
fur-
Railroad Company 
in Nebraska. 
James B. Old, admin• 13458 170 83 147 62 May 21 Mail contract in Missouri 
istrator. in 1863. 
Zephaniah J'ones ..... *116 
------ ·- ---· 
Dismissed ....•.... May 23 Dismissed for want of 
prosecution. 
Robert E. Boston ..... *147 1, 250 06 81 00 May 24 Contract, District of Co-
lumbia. 
Childs & Neville, to *95 309 95 309 95 May 24 Do. 
the use, &c. 
William Dickson ..... *298 400 00 400 00 May 28 On an imErovement certifi-
cate, istrict of Colum-
bia. 
George C'. Reid ....... 12346 300 30 Dismissed ...•..... May 28 Claim of marine officer for 
rations while at sea. 
John H. Thomas, ad. 3466 22,400 00 . ... do •............. May 28 For cotton. 
minist,rator. 
Frank.A.. Behan ...•. . 12966 42,000 00 33,192 20 May 28 Contract for work on har, 
bor at New Orleans. 
Fleming Hodges ...... 3489 Proceeds of Dismissed ......... May 28 For cotton. 
39bales of 
cotton. 
Owen O'Hare ......... *24 $20,928 09 2,411 81 May 28 Contract, District of Co-
lumbia. 
John M. Carson ...... *361 100 00 104 66 .Tune 1 Sewer certificate, District 
of Columbia. 
Richard C. Ridgway .. 12349 7,538 20 Dismissed ......... .June 4 On allowance of Commis-
sioner of Internal Rev-
enue. 
Elias C. Boudinot .... 12360 98,050 00 3,272 25 .June 4 For damages on account of 
seizure by internal-rev-
enue officer . 
.r. S. Morgan & Co . .. 12273 tl5, 000 00 Dismissed ......•. . .June 4 .A.rising out of stolen bonds 
aurchased when over-
ue. 
The Manhattan Sav-
ings Institution of 
12273 tl5, 000 00 15,284 53 .June 4 Do. 
New York. 
Patrick Cullinane .... *152 1,000 00 759 28 .Tune , 1 Fo, depreoiation of bonds 
received in payment for 
Alexander C. Cheno-
work. 
*153 795 00 Dismissed ..•...... .June 8 Contract, District of Co-
with, totheuse, &c. lumbia. 
Richard Morgan, to *254 999 35 999 35 .Tune 8 Do. 
the use, &c. 
Charles 0. Wood . .... 12357 ................... Dismissed ......... .June 11 Dismissed for want of 
Albert Grant ......... 
jurisdiction. 
3697 91,246 29 14,016 29 .June 11 Contract for buildin~. 
Isaac S. Lyon ........ *378 209 33 209 33 .Tune 11 Sewer certificate, District 
Solomon P. Corser .... ... .. ..... ··I Diami,aed •...••••. of Columbia. 11845 May 7 Dismissed for want of 
prosecution. 
• District of Columbia. t With interest. 
S. Mis. 5--2 
6 REPORT OF CLERK OF COURT OF CLAIMS. 
The following claims for horises lost in the service were dismissed May 
7, 1883, on motion: of the Attorney-General: 
Names of claimants. 
Jose Manuel Gallegos ................... . 
Santos Montoya . .... ... .. ............ . 
.A.gape to Hurt abo ............••... •.. .... 
Diego Gonzales . . .... .. ................. . 
Manuel Romero . . . ........ ...••...... 
Lorenzo Ma.rtinez .................. . . .. . . 
P edro Martinez . .... . . .... . ....... . 
Libero Manzanares ..... .... ...... ... ... . 
No. 
12090 
12091 
12093 
12094 
12097 
12098 
12106 
12102 
Names of claimants. No, 
Melquiades Montano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12108 
Bernabel Mez . .. . . . . ..• .. . . . .. . . . . . . . . . 12124 
Jose Raphael Pacheco. . ............... . 12125 
Juan de Jesus Garcia.. .... . ... . . ...... 12127 
Jose Manuel Silva...... .. ... . ........... 12135 
Salvador Lopez . ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213!) 
Jose Vicente Cordova . . :................ 1U47 
And the following of the same class, June 11, 1883: 
Names of claimants. 
Nestor Martinez .... .... . .... .. ......... . 
Jose Angel Gallegos .. ...•••.......... 
Jose Manuel Hurtado . ..... ..... ..... .. . . 
Fernando Montano ...................... . 
Melito Ocano . . . . . ..... ..... . ..... .. .. . 
Donciano Martinez .............. .. ... . . . 
Jose Maria Carcellos .... . . ........ . ..... . 
~~fii°t~iM~~f ~~~ · : : : : : : : ~::::::: : : : : : : : : : : 
No. 
12099 
12100 
12101 
12104 
12105 
12107 
12110 
12121 
12122 
Names of claimants. No. 
Jose Raphael Pacheco . . . . . . . . . . . . . ... .. . 12121> 
Jose Henriques Lopez..... .............. 12132 
Jose· Garcia _... . . . .. . . . . . . . . . . . . . ...... . 12133 
Jose de la luz Martinez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213 
Salvador Lopez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gm 
Vincento Abila ... ................ -... • 
Julian .A.lirez .... . .. _. .. . . . . . . . . . . . ...... 12248 
Antonio ,T. Belasquez . . . ... . . . ..... .. . . . 1224~ 
Diego Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12094 
The following cases were dismissed, on motion of the Attorney-Gen• 
eral, May 7, 1883 : 
Names of claimants. 
Jacob C. Hewlett ..... ............... .... . 
Carlisle Boyd .... ............... ....... . 
David Q. Row1seau .... .. ..•.............. 
llobartK. Bailev ......................•.. 
Joseph M. Partello .............. .. ....... . 
Samuel W. Miller ........................ . 
Ezra P. Ewers ........ . ......••........... 
W.H.C.Bowen . ..... ... . .... .... .. .. . .. . 
No. 
9886 
12414 
12499 
12500 
12501 
12503 
12504 
12505 
Names of claimants. 
C . .A.. Churchill ... ........ ... ..... - ... · · · 
T . M. Woodruff . ........ .... . ........... . 
Samuel Ovenshine .............. -- .. • ----
~~1!!a.ri~~!::::: ::::::: _-_-.·_-_-_-: _-:: _-_-_-_-.: 
Simon Snyder . ... ............... - .. ------
Hunter Liggett ............... • - - • • • • · · -
0 
No. 
12506 
12507 
1250 
12509 
12510 
12590 
12591 
